















































中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市 208,473人 200.4人（ 97.1％）






















































































































































































































































































































コメディカルとの連携がうまくいっている 26.2％  7.4％
雑用が少ない 26.9％  3.9％
待遇・処遇が良い 23.9％  5.1％
研修に対する診療科間（病院間）の連携が良い 19.1％  6.3％
第一志望の病院である 19.1％  7.7％
相談体制が十分に整っている 14.3％  6.5％
受入体制が十分整っている 13.5％  7.5％
教育資源（図書）が十分  8.4％ 11.7％











































































































3.5 3.5（2005） 3.4 3.1 2.5 2.4  2.1







































































































































































































































































年度 2004 2005 2006 2007 2008






























年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008









































































































































































































































































































































































2002年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
内科 17 17 17 15 15 14 14 14
精神科・神経科  2 2 2 2 2  2  2  2
小児科  3 3 3 3 2  3  3  3
外科  7 7 7 7 8  8  8  8
整形外科  3 3 4 4 3  3 4 4
脳神経外科  3 3 2 2 2  2  1  0
眼科  3 3 3 3 3  3  3  4
産婦人科  3 3 3 3 3  3 4  3
泌尿器科 2 2 2 2 2 2 2 2
耳鼻咽喉科  2 2 2 2 2  2  2  2
麻酔科  2 2 3 3 3  3  2  2
皮膚科  0 0 0 1 1  1  1  1
病理診断科  0 0 0 0 0 1 1 1
常勤医合計 47 47 48 47 46 47 47 46
研修医 10 10 6 13 8  7 10  5

































































































『週刊医学のあゆみ 2008.10.11 vol. 227.2』
八坂貴宏（2007）「長崎健における離島・へき地の医師養成とキャリアデザイン
（長崎システム）」『医師不足と地域医療の崩壊．v1』東北大学大学院医学
系研究科地域医療システム学（宮城県）寄付講座
（1215）
